

























































ベートな自己かの違いにより生じる心的過程はそれぞれ異なると述べている。例えば，Froming, WJ., Walker, G.R., 
& Lopyan, K, I.(1982)は罰に対する自分の個人的な意見と多数意見が異なると考えている被験者に，学習で誤反応
した他者に罰を加えるという役割を与え，個人的な意見(私的な基準)に従うか，または多数意見(社会的基準)に従う
かの同調実験を行った。結果，彼らは私的自己意識を高められた被験者が私的な基準に従いやすく，公的自己意識を
高められた被験者は社会的基準に従った行動をとる傾向にあると報告している(Froming, WJ., Walker, G.R., & 
Lopyan, K, I., 1982)。これらの知見から，自己意識作用(自己への注意)とその内容は車の両輪のような関係であると
捉えられる。また，非行問題においてもその両側面からの検討が必要であると考えられる。

























作成した６項目を用いた。各非行傾向行為「a) “タバコを吸う”，b) “病気などの理由がないのに学校をサボる”，c) “親





















































平均値 SD 平均値 SD
非行傾向群 51.4 (10.8) 44.7 (9.3)






















































　中学生時代における各群の“勤勉性” “居場所感” “共通感覚” “熟慮性” “有能感” “アイデンティティ” の平均値及びSD
をそれぞれ算出した(Table4)。結果，非行傾向群は“勤勉性” 3.88点(SD1.22) “居場所感” 4.24点(SD1.31) “共通感
覚” 3.69点(SD1.12) “熟慮性” 3.31点(SD0.99) “有能感” 3.57点(SD1.05) “アイデンティティ” 3.64点(SD1.25)であっ
た。また，一般群は“勤勉性” 4.34点(SD1.18) “居場所感” 4.40点(SD1.17) “共通感覚” 4.13点(SD1.04) “熟慮性” 3.87
点(SD1.15) “有能感” 3.83点(SD1.09) “アイデンティティ” 3.92点(SD1.25)であった。これらの結果をもとに非行傾
向群と一般群との差(以下，b-a値)を求めると“勤勉性” -0.46点 “居場所感” -0.16点 “共通感覚” -0.44点 “熟慮













平均値 SD 平均値 SD
①勤勉性 4.34 (1.18) 3.88 (1.22) -0.46
②居場所感 4.40 (1.17) 4.24 (1.31) -0.16
③共通感覚 4.13 (1.04) 3.69 (1.12) -0.44
④熟慮性 3.87 (1.15) 3.31 (0.99) -0.56
⑤有能感 3.83 (1.09) 3.57 (1.05) -0.26
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ABSTRACT
The purpose of this research is to capture delinquents from both sides of the self-consciousness action and its contents 
and to clarify them characteristics.  In addition, students get suggestions on the process of increasing delinquency.  In this 
study, a questionnaire survey was conducted based on the reminiscence method with 144 college students.  The results 
indicated that, the delinquency tendency showed higher public self-consciousness characteristics and private self-
consciousness characteristics than the general group, It seems that two different criteria of quality are mixed in the 
delinquency tendency group, or it was suggested that it was embraced strongly in junior high school students, student 
apathy, lack of common feeling, sensation of seeking pleasure. Based on these facts, the authors considered the process of 
increasing studentsʼ delinquency tendency as follows: First, from the discrepancies of judgments and actions evoked from 
public and private self-consciousness, They increase the feeling of self-heterogeneity in society (= lack of common sense). 
Next, from that perception, they give up self-fulfillment through activities such as studies and club activities or connection 
with general students (=student apathy), to be interested in delinquency to connect with students who are not familiar with 
society like self. Then, with the feeling (=sensation of seeking pleasure) such as “enjoying the place right now” against 
background, they find pleasure in connect with friends who deviated from school life and deepen delinquency.
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